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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris 
mengenai pengaruh free cash flow, intellectual capital dan leverage terhadap 
manajemen laba. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini  adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2019. Dengan menggunakan teknik purposive sampling diperoleh sampel 
berjumlah 63 perusahaan. Penelitian ini menggunakan alat statistik STATA 15 
dan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa free cash flow berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
manajemen laba. Intellectual capital tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. 
Sedangkan secara simultan free cash flow, intellectual capital dan leverage 
bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa perusahaan harus lebih meningkatkan free cash flow dan 
mengurangi leverage untuk meminimalisir tindakan manajemen laba. 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to test and provide empirical evidence regarding the 
effect of free cash flow, intellectual capital and leverage on earnings 
management. The population used in this study were all manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2019. 
By using purposive sampling technique, a sample of 63 companies was obtained. 
This study uses STATA 15 statistical tools and the data analysis method uses 
multiple linear regression. The results showed that free cash flow had a negative 
and significant effect on earnings management. Intellectual capital has no effect 
on earnings management. Leverage has a positive and significant effect on 
earnings management. Meanwhile, simultaneously, free cash flow, intellectual 
capital and leverage together have an effect on earnings management. These 
results indicate that the company should further increase free cash flow, 
increase and pay attention to intellectual capital and reduce leverage to 
minimize earnings management actions. 
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